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Thesis title: Evaluation the Effectiveness of BizChannel System 
Implementation at Bank ABC 
ABSTRACT 
BizChannel system is one of delivery channel application that contains Cash 
Management module, Supply Chain module, and Trade Finance module for 
corporate and commercial segment at Bank ABC. Transaction Banking Division 
as business owner of BizChannel system upgrades the existing system to build 
transaction banking platform across South Eash Region. It aims to increase 
revenue, reduce bespoke software cost by stramlining IT and operations and 
provide ease of moving into new market. Evaluation the effectiveness of 
BizChannel system implementation was done by using Cost Benefit Analysis and 
IT Balanced Scorecard. The result of evaluation was found that BizChannel 
system implementation is effective in future readiness perspektif, internal process 
perspektif and user orientation perspektif. In other side, the new implemented 
system still needs more times to achieve the targeted revenue from business value 
perspektif. (DH) 
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Judul tesis: Evaluasi Efektivitas Implementasi Sistem BizChannel pada Bank 
ABC 
ABSTRAK 
Sistem BizChannel merupakan salah satu aplikasi delivery channel yang 
mempunyai fungsi sebagai cash management, supply chain dan trade finance 
diperuntukkan bagi nasabah korporasi dan komersial pada Bank ABC. Divisi 
Transaction Banking sebagai pemilik berkeinginan untuk membangun sebuah 
platform transaction banking secara regional. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan, mengurangi beban TI dan operasional serta mudah 
melakukan ekspansi ke bangsa pasar baru. Evaluasi dari efektivitas implementasi 
sistem ini menggunakan pendekatan dari metode Cost Benefit Analysis dan IT 
Balanced Scorecard. Hasil dari evaluasi ini ditemukan bahwa implementasi 
sistem baru ini efektif dalam perspektif future readiness, internal process dan user 
orientation. Sedangkan dari segi perspektif business value, sistem baru masih 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai target pendapatan yang 
diinginkan. (DH) 
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